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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям образовательного 
стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения установленными компетенциями 
Поставленные в исследовании цели и задачи достигнуты, что подтверждает владение 
установленными компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Выпускная квалификационная работа имеет достаточно логичную структуру. В первой 
главе анализируются основные подходы к исследованию автомобильбного рынка с позиции 
социологии рынков и экономического подхода, что отражает владение автора основным 
теоретико-методологическим аппаратом. Во второй главе представлены результаты авторского 
эмпирического исследования рынка китайских автомобилей с применением методологии 
социологии рынков. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов проверки ВКР на предмет 
наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
Работа основана на авторском исследовании современной учебной и научной литературы, 
аналитических материалов и информации, полученной в процессе научно-исследовательской 
работы и практики, содержит собственные выводы, обобщения, предложения и разработки. 
ВКР является самостоятельным законченным исследованием. 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автором выбрана для исследования очень актуальная и востребованная для 
исследователей социологии рынков тема.  К новизне исследования можно отнести выводы, 
полученные в результате исследования автора, а также рекомендации по развитию рынка 
автомобилей в России. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Автор продемонстрировал умение применять как общенаучные, так и эмпирические методы 
исследования, что позволило ему обосновать свои исследовательские результаты. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
Перечень информационных источников работы носит актуальный характер. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 
В целом соответствует требованиям. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР 
Работа выполнялась с соблюдением графика, консультации с научным руководителем носили 
регулярный характер, не смотря на дистанционных характер взаимодействия в последнем 
семестре. Автор проявил себя как заинтересованного исследователя. 
9.Допуск к защите и оценка работы 
Работа выполнена с учетом требований, предъявляемых к выпускным квалификационным 
работам магистров, и заслуживает положительной оценки. 
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